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научно-иССледовательСкая 
деятельноСть Студентов

орГаниЗаЦия учебно-иССледовательСкоЙ 
работЫ Студентов на каФедре лучевоЙ диа-
ГноСтики и лучевоЙ терапии бГму1 
С.Б. Борейко, Т.Ф. Тихомирова 
В высших медицинских учебных заведениях весьма актуален вопрос 
разработки оптимальных способов обучения, что в конечном итоге должно 
гарантировать получение студентами более глубоких знаний, позволяю-
щих на максимально высоком уровне осуществлять профессиональную 
деятельность. Важным компонентом деятельности будущего врача яв-
ляется его способность клинически мыслить, поэтому вся деятельность 
преподавателей высшей медицинской школы должна быть направлена 
на формирование в процессе обучения интеллектуальной деятельности, 
способствующей решению нестандартных диагностических и лечебных 
задач. Существующая традиционная система обучения в высших ме-
дицинских учебных заведениях дает студентам конкретные сведения и 
знания по различным областям медицины, но не всегда является эффек-
тивной в формировании способности мыслить клинически.
являясь разновидностью продуктивного мышления, клиническое 
мышление связано с выбором наилучшего решения из ряда возможных 
конкретных ситуаций. Механизмом для решения оперативной задачи 
является аналитико-синтетическая деятельность. Структура клиниче-
ского мышления сходна с таким видом продуктивного мышления как 
оперативное, или тактическое, результатом которого является либо нечто 
неизвестное вообще (творческое мышление), либо нечто неизвестное 
конкретному субъекту (оперативное мышление). Познание структуры 
клинического мышления позволяет раскрыть механизмы и этапность 
мыслительной деятельности будущего врача. 
1. В статье представлен опыт преподавателей кафедры лучевой диагно-
стики и лучевой терапии Белорусского государственного медицинского 
университета Борейко С.Б., Тихомировой Т.Ф., Рожковской В.В., Сергее-
вой И.И., Саврасовой Н.А., Поночевнего А.В. по организации учебно-
исследовательской работы студентов.
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В основе клинического мышления лежат специфическая и не-
специфическая составляющие. Специфическая составляющая отражает 
знания и умения медицинского характера, а логическая – закономерности 
мышления. Совершенствование учебного процесса требует воздействия 
на содержательный и логический его компонент, причем формирование 
логического компонента профессионального мышления будущего врача 
должно быть таким же управляемым, как и формирование знаний сту-
дента. Предъявляя студенту учебный материал, необходимо подчеркнуть 
смысловое разделение существенных и несущественных признаков кон-
кретных заболеваний, выделить специфический симптомокомплекс со 
всеми существенными признаками, вычленяя сходные и отличительные 
признаки дифференцируемых заболеваний. И после этого ориентировать 
студента на умение выявлять существенные признаки на основе заранее 
заданных критериев в представляемой информации на всех этапах ана-
лиза, обнаруживать взаимосвязи и структурировать элементы.
Сложность обучения студентов на кафедре лучевой диагностики и 
лучевой терапии обусловлена необходимостью применения знаний кли-
нических проявлений различных патологических процессов и признаков 
данных заболеваний, выявляемых с помощью методов лучевой диагно-
стики. Поэтому качество профессиональной подготовки будущего врача 
вообще (и врача лучевой диагностики и лучевой терапии в частности) 
обусловлено не только объемом знаний по предмету, не менее важной 
задачей является развитие у студентов умений использовать полученные 
знания для решения задачи, возникающей в процессе оценки имеющейся 
информации. Речь идет об умении самостоятельно применить усвоенные 
знания в новой, конкретной ситуации и найти способ решения данной 
задачи. В процессе решения конкретной задачи необходимо произвести 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификацию и систематиза-
цию полученных данных. 
Все вышеперечисленные умения лежат в основе творческого 
клинического мышления, для обучения которому используется учебно-
исследовательская работа студентов (УИРС). Осознавая возможности 
данного подхода в обучении, преподаватель определяет место УИРС в 
учебном процессе, решая при этом вопросы организационного и мето-
дического характера. 
Целью УИРС является формирование навыков и приемов учебно-
исследовательской работы и самообразования, приобретение глубоких 
знаний и развитие клинического мышления для выполнения профес-
сиональной деятельности. Врач любой медицинской специальности 
должен постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень, 
оценивать и анализировать результаты своей собственной деятельности, 
участвуя в работе по оценке эффективности способов обследования и 
лечения.
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Формированию навыков и приемов самообразования способствует 
работа с различными литературными источниками, ресурсами сети Ин-
тернет, архивными материалами, историями болезней; подготовка и про-
ведение экспериментальных, учебных и научно-исследовательских работ; 
выступление с докладом по конкретной теме, написание отчета, научной 
статьи. Следует также отметить, что данная деятельность способствует 
овладению техникой быстрого чтения, проведению библиографического 
поиска, стимулирует к углубленному изучению иностранных языков, что 
позволяет студенту познакомиться с иностранной литературой по лучевой 
диагностике и лучевой терапии.
Мы считаем, что особенно важно правильно организовать процесс 
приобщения к УИРС в высшей школе, где человек уже способен управлять 
собственной деятельностью, направленной на достижение конкретного 
результата в будущем. Однако отметим, что приобщение к УИРС возмож-
но лишь при наличии у студентов желания должным образом организовать 
свою интеллектуальную деятельность и достигнуть высокого уровня 
своего профессионального развития. Процесс приобщения начинается 
с первого года обучения, когда на вводных лекциях студента знакомят с 
приемами развития интеллектуальной деятельности и логическими схе-
мами обобщенного характера для решения профессиональных задач.
Важным обстоятельством при организации самостоятельной работы 
студентов является психолого-педагогическая грамотность преподавателя, 
его умение поэтапно направить и развернуть мыслительную деятельность 
в различных профессиональных ситуациях, ведь за этапом теоретическо-
го осмысления закономерностей клинического мышления следует этап 
практического осуществления УИРС, выражающийся в решении задач 
проблемного (ситуационного) типа: происходит формирование обобщен-
ных способов мышления, формализованных в виде логических схем.
На кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии УИРС осущест-
вляется без непосредственного участия преподавателя, но под его руковод-
ством в рамках внеаудиторной работы, на которую отведено 22 учебных 
часа. Наиболее часто нами используется вариант, когда обозначаются 
рамки какой-либо проблемы, над которой студент работает с основной 
и дополнительной литературой, готовит реферат (доклад, сообщение) по 
указанной проблеме, а затем преподавателем осуществляется контроль 
во время занятий. Это способствует более глубокому пониманию данной 
проблемы остальными студентами, ориентируя их на деятельность по диф-
ференциации существенных и несущественных признаков с объяснением 
их патогенетической сущности. Кроме этого у студентов формируется 
способность выдвигать диагностические гипотезы, определяя степень их 
вероятности, рассуждая методом сужения поля гипотез. 
Однако следует отметить, что данный способ не всегда является 
продуктивным, и тогда преподаватель может предложить студенту ориен-
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Выпускники кафедры высокомолекулярных соединений востребо-
ваны, в основном, научно-исследовательскими подразделениями вузов и 
Национальной академии наук, химическими лабораториями предприятий. 
Большинство специализирующихся на кафедре студентов – это будущие 
тировочные алгоритмические предписания. Особая роль в эффективном 
управлении УИРС принадлежит своевременному, объективному и систе-
матическому контролю, который может осуществляться на семинарских, 
практических занятиях, консультациях и коллоквиумах по различным 
темам. На кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии разработана 
компьютерная программа, которая позволяет в сжатые сроки получить 
представление об уровне усвоения студентами материала по конкретной 
теме.
Независимо от способа проверки качества усвоенного материала 
преподаватель обязан не только оценить результаты работы студента, 
но и оказать помощь в приобретении навыков самостоятельной работы. 
Наиболее эффективны, несомненно, консультации индивидуального 
характера, когда преподаватель в беседе со студентом выясняет степень 
подготовки, дает конкретный совет, делает конструктивные замечания, 
попутно выясняя знания студента по терапии, хирургии, патологической 
физиологии и другим клиническим дисциплинам. Но проводить инди-
видуальную работу затруднительно из-за отсутствия времени, поэтому 
подобная работа проводится с группой студентов из 8-10 человек (числен-
ность группы студентов на 3-м курсе БГМУ). 
Наш опыт использования УИРС продемонстрировал необходимость 
реализации подхода, способствующего интенсификации учебного процес-
са, формированию профессионального мышления, развивающего навыки 
самообразования, любознательность и интерес к будущей профессии. 
Анализ эффективности УИРС по результатам текущего контроля и ито-
говой аттестации знаний по нашей дисциплине показал, что студенты, 
занимавшиеся УИРС, имеют более высокий уровень знаний в сравнении 
с остальными студентами. 
